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Oct. 30, 1999 At Davis 
UC Davis 20, Central Washington 13 
  
Central Washington 0 6 0 7 -- 13 
UC Davis 6 0 7 7 -- 20 
 
UCD - Chris Williams 20 pass from J.T. O'Sullivan (kick blocked) 0:53, 1st 
CWU - Ty Nunez 30 pass from Zak Hill (kick blocked) 12:36, 2nd 
UCD - Matt Brown 5 run (Eric Friend kick) 13:28, 3rd 
CWU - Ty Nunez 18 pass from Zak Hill (Shaun Morris kick) 13:44, 4th 
UCD - Matt Brown 7 run (Eric Friend kick) 2:42, 4th 
 
Attendance – 5,300 
 
Team Statistics Central UC Davis 
First Downs 16 17 
   Rushing 3 7 
   Passing 12 9 
   Penalty 1 1 
Penalties 324 6-52 
Fumbles 2-2 0-0 
Third Downs 7-18 4-15 
Fourth Downs 0-2 1-3 
Time Of Possession 29:56 30:04 
 
Individual Statistics 
 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Brathwaite 8 42 0 42 0 24 
Murphy 10 37 5 32 0 7 
Dashiell 2 16 0 16 0 12 
Conley 2 2 0 2 0 2 
Hill 12 19 61 -42 0 12 
Totals 34 116 66 50 0 24 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Hill 37 22 1 173 2 30 
Seal 1 1 0 22 0 22 
Totals 38 23 1 195 2 30 
 
Receiving No Yds TD Long 
Seal 12 73 0 14 
Nunez 9 110 2 30 
Leazer 2 1 0 3 
Matter 1 11 0 11 
Totals 23 19 2 30 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Tyrrell 7 265 23 51 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Brathwaite 1 48 0 48 
Dashiell 1 37 0 37 
Totals 2 85 0 48 
 
Interceptions -  Patterson 2-57 Long 49   
Punt Return – Patterson 3-11 Long 6   
Missed FG  - Morris 30  
 
UC Davis 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Brown 32 148 15 133 2 16 
O’Sullivan 7 24 8 16 0 9 
Gallagher 2 4 0 4 0 4 
Ojo 1 1 0 1 0 1 
 Team 1 0 0 0 0 0 
Totals 43 177 23 154 2 16 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
O’Sullivan 29 14 2 187 1 38 
 
Receiving No Yds TD Long 
Enos 7 104 0 38 
Shoemaker 3 32 0 19 
Ojo 1 21 0 21 
Williams 1 20 1 20 
Burgarske 1 7 0 7 
Brown 1 3 0 3 
Totals 14 197 1 38 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Alley 7 294 11 68 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Jones 3 40 0 19 
 
Interceptions –  Nelson 1-0 
Punt Returns – Jones 4-23 Long 15 
Missed FGs – None 
 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Christensen 9 5 14 0-0 2-6 
Hallead 9 1 10 0-0 2-7 
Patterson 8 1 9 0-0 1-1 
Garden 5 2 7 0-0 0-0 
Sluyter 4 3 7 0-0 1-1 
Henry 4 2 6 0-0 0-0 
Woods 3 2 5 0-0 1-1 
Hartzell 2 2 4 0-0 0-0 
Sawyer 0 4 4 0-0 0-0 
Fields 3 0 3 1-4 0-0 
Philip 2 0 2 0-0 0-0 
Clairborne 2 0 2 0-0 1-5 
Brathwaite 1 0 1 0-0 0-0 
Robins 1 0 1 0-0 0-0 
Allen 1 0 1 0-0 0-0 
Horgan 1 0 1 1-4 0-0 
Carter 1 0 1 0-0 0-0 
Postell 1 0 1 0-0 0-0 
Hildebrand 0 1 1 0-0 0-0 
Garretson 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 57 24 81 2-8 8-22 
                
Passes Blocked – Christensen, Sluyter, Fields. 
Fumble Recoveries – None 
Forced Fumble – None 
Hurries – Fields 4, Claiborne 
Blocked PAT – Fields 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Sindel 1 11 12 1-4 1-2 
Flannery 4 6 10 4-26 0-0 
Cobb 5 2 7 0-0 0-0 
Runnels 2 5 7 0-0 0-0 
Caviglia 5 1 6 0-0 0-0 
Spraker 1 5 6 1-7 0-0 
Leeds 1 5 6 1-5 0-0 
Sweet 1 4 5 1-11 0-0 
Janarajal 0 4 4 1-8 0-0 
Nelson 2 1 3 0-0 0-0 
Evero 2 1 3 0-0 0-0 
Carington 1 2 3 0-0 0-0 
Volkoff 0 3 3 0-0 1-3 
Johnson 1 1 2 0-0 1-2 
Taylor 1 1 2 0-0 0-0 
Cazenave 0 2 2 0-0 0-0 
Shoemaker 1 0 1 0-0 0-0 
Peterson 1 0 1 0-0 0-0 
Watts 1 0 1 0-0 0-0 
Alley 1 0 1 0-0 0-0 
Holleman 1 0 1 0-0 0-0 
O’Sullivan 1 0 1 0-0 0-0 
Horn 0 1 1 0-0 0-0 
Rivas-Sandovl 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 33 56 89 9-61 3-7 
 
Fumble Recoveries – Runnels, Sweet 
Blocked Passes – Caviglia 2, Runnels, Cobb, Watts 	  
